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U  ÜNKAR iskelesi denildiği z a -.
•* man İkinci Mahmudu, Kavalalı 
Mehmet Ali paşayı ve nihayet Çarlık 
Rusyasuu hatırlamamak kabil midir?
Yapılan anlaşmanın bozukluğu, kö 
tülügii ve OsmanlI İmparatorluğunun '■ 
haysiyetini baltalaması Boğazın bu ' 
güzel ve şirin köşesinin güzelliğini, ; 
şiirini, hülya ve rüya dolu manzara, 
larını bile unutturmuş, bu eşsiz köşe­
yi halkın gözünden düşürmüştür. Hal­
buki muahede imzalanmadan evvel 
burası Boğazın birinci plânda gelen 
gezme yerlerinden biriydi.
Kendilerinden ve eğlencelerinden baş 
ka bir şey düşünmiyen Osmanoğulla- 
rının bazı hain, zalim, küstah ve deje­
nere ahfadı saltanat hırsıyla birçok 
münasebetsizlikler yapıyorlardı. On - 
lann bu suçlarını kafalarına vuran ve 
yabancıların boyunduruğuna sokarak 
Mısırda bîr hükümet kuran Kavaıalı 
Mehmet Ali oldu.
Mehmet Ali Fransızlar Mısır toprak 
lanna girdikleri sırada cesareti, ener­
jisi ve mertliği ile kendini gösterdi. 
Ve yavaş yavaş dünya çapında bir şöh 
.ret oldu, yüksek mevkilere çıktı.
Evvelâ Fransız ve arkasından İn 
gilizîer Mısırdan çıktıktan sonra da, 
memlekette siyasi dalavereler, politi- j  
ka oyunları, ayaklanmalar, kargaşa- ! 
lıklar, iç hayattaki bozukluk yine bir j 
türlü düzene giremedi.
Memlekette memlûkltrle devlet a- 
damlan arasındaki gerginlik, anlaş - 
mazlık, dalla doğrusu düşmanlık eski­
den başlamış, hiçbir gün kuvvetini 
kaybetmemiş, aksine olarak her gün 
tiraz daha artmış, kuvvet kazanmıştı.
Hele İngilizlerle Fransızlar Mısır - 
dan çıkınca tu  düşmanlık bir kat da­
ha arttu
Mehmet Ali, iki tarafı da idareye 
çalışıyordu. Bulduğu sistem fayda do­
ğurdu. Güzel sonuçlar elde ederek Mı­
sırda bütün duruma hâkim oldu. İda­
re makinesinin, siyaset cihazının mani 
velâlanm eline almıya muvaffak oi - 
dulctan sonra da kendisini Mısır vali­
si tayin ettirdi: Kavala çorbacısının 
yeğeni Mehmet Ali Ağa, güzel bir ül­
kenin, verimli bir toprağın valisi oldu.
İngilizler Mehmet Alinin bu hareke 
tinden kuşkulandılar. Bundan ötürü 
İngiliz donanması Istanbuldan ayrıla­
rak Akdeniz Boğazından çıktıktan 
sonra Mısır sularına doğru diinıen kı­
rıp İskenderiye limanına geldi.
Mehmet Ali işin önemini sezdi, he­
men kölemenlerle anlaşarak îr.gili/le. 
re karşı koydu. Onları ricat zorunda 
bıraktı. Bu başarı Mısırı İngiliz hücu
mundan, İngiliz tasallutundan kurtar­
dı. Egemenlik halkta kaldı.
Bu zaferden ve başarıdan sonra 
halk, Mehmet Aliyi bir kat daha sev­
meğe ve saymağa başladı. Emniyeti, 
güvenci fazlalaştı. Bunun üzerine Hi­
caza, Vehabiler üzerine saldırdı. F a­
kat bu işe kendi kendine teşebbüs et­
medi; halk öyle istiyordu. Halkın is­
tediği, hakkın isteğidir, diyerek yola 
çıkmıştı.
Araplar, ötedenberi bacı kervanla­
rım basıyorlar, soyup soğana çeviri - 
yorlardı. Kendilerine gönderilen ko - 
yun ve deve sürülerinde birkaç hay­
van eksik, mallarda ve akçelerde nok 
san çıkarsa kuyuları leşlerle doldura­
rak Türk hacılarını susuzluktan öldü­
rüyorlardı.
Bu sefer de 5yle yaptılar. Asırikr- 
danberi sayısı milyonları bulan Türk 
öiülerirıe birçok Türk çocuğunun ölü. 
sünü daha eklediler. Hac yolunda <-an 
lanna kıydılar. Üstelik Mekke ve Me- 
dineyi de zaptettiler.
Mehmet Ali zorluklar karşısında, 
tehlikeli bir durumda olduğunu sezi­
yor ve görüyordu. Buna rağmen ürk- 
medi. Her zorluğa göğüs gererek, kar 
51 koyarak Vehhabileri adamakıllı te­
peledi. Hattâ kendisini öldürmek isti- 
yen, bu maksatla suikastler hazırlı- 
yan Mısırdaki memlûklerin çanlarına 
ot tıktı, kafalarını ezdi Mısırda 
—-tahir Amiyane ama kusura bıkma, 
yınız— ilâç için bir memlûk bırakma­
dı.
Mehmet Alinin Mısırda egemenliği, 
otoritesi bu talihte başlar. Oğlu İbra­
him Paşa Vehhabilerin tekrar ayak- 
lanmalan üzerine, kazandığı zaierden 
Ötürü Hicaz valisi tayin olunmak su- 
1 etile mükâfatlandırıldı.
Bu sıralarda Yunanlılarda bir ayak 
îanma hareketi oldu. İkinci Mahmut, 
durumu beğenmedi, İkinci Mahmut 
yine Mehmet Aliye başvurdu O da 
Oğlu İbrahim Paşanın kumandası al 
tında Mcfraya bir ordu gönderdi. İb­
rahim, parlak başarılar ve zaferler 
kazandı. Hattâ bu arada Gîrid ayak- 
îanmas'nı da bastırdı Bu hizmetine 
karşılık olarak Mora valiliğine tayin 
edildi.
Avrupa devletleri de boş, durmuyor­
du. El altından entrikalar çeviriyor - 
¡ardı. Böylelikle nihayet işe karıştı - 
Iar. Bundan ölürü İbrahim Moradan 
çekildi.
Mısırlılar savaşta, kabarık vekûnlu 
bir insan zayiatına uğramıştı. Birçok 
da pata sarfetınişlerdi. İbrahim, hiz­
metine ve masrafına karşıl R olmak 
üzere Suriye vaiüığine talip oldu. (1*
İbrahimin İsteği kabul edilmedi Bu 
nun üzerine İbrahim, Suriye valisiyle 
ufak bir mesele çıkararak Hayfa "Va­
ta ve Akkâyı zaptetti. Birkaç ay için­
de bütün Suriyeyi ele geçirerek Kon- 
yaya doğru yürüdü. Orada da savaşı 
kazandı, başarılar elde etti.
(Devamı var) ' 1
(1) Mısırda egemenlik şiirenlerin 
kafalarında asııiardanberi ytr alan ve 
onlarca ideal t ir fikir t lan î ir şey 
vardı: Şaıka doğru yayılmak, Nü va­
disini Asya topraklarına hağiamak... 
Firavunlar bile ITititleıle bundan ölü­
rü çarpıştılar. Ve yaptıkları andlaş- 
mada esirlerin mübadelesini dünya ta­
rihinde ilk defa olarak ortaya a t­
mışlardı.
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KİNCİ Mahmudun hayatı ve 
Osmanoğullarmm tahtı tehlike­
li bir duruma düşmüştü. İbrahimın 
İstanbula yürüyeceği hareketlerinden 
anlaşılıyordu. İkinci Mahmut vaziyeti 
kurtarmak için Avrupa devletlerine 
ve bilhassa Çarlık Rusyasına başvur 
du. Halbuki daha evvel, imparatorlu­
ğun en geniş ölçüde zararına olmak 
üzere Çarlık Rusyasile (1829) da Kel ir 
nede bir anlaşma imzalanmıştı. Bu 
andlaşmada Karadenizde yalnız Rus 
gemileri ciolaşmıyacak Türklerle dost 
olan ulusların gemileri de bulunacak­
tı. Boğazlar da bütün devletlere kapa 
lı bulunacaktı.
İmparatorluğun durumu çok kötü 
idi. Çarlık Rusyası Osmaıılı İmpara­
torluğunun başında bir Demokles kılıcı 
gibi duracak, idareye kafa tutacak, 
aşağı yukarı egemen olacaktı.
Bu durum Avrupa devletlerini te­
lâşlandırdı. İmparatorluğun işlerine 
onlar da burunlarını soktular ve bu 
işi bir Avrupa meselesi haline koydu­
lar. Onlar İmparatorluk topraklarının 
küçülmesinden, Türklerin elinden bir 
çok yerlerin gitmesinden korkmuyor­
lardı. İstedikleri şunlardı:
1 — Rusyamn Avrupa muvazenesi­
ni bozmaması
2 — Kendi menfaatlerine zarar gel­
memesi.
Avrupa devletleri hep birlikte hare­
kete geçecekler, fikirlerini müdafaa 
edeceklerdi. F akat aralarında bir tür 
l.ü anlaşamıyorlardı. Fransızlar Meh . 
met Aliyi tutmak istiyorlardı. Bunun 
sebebi de şuydu: Mehmet Ali ordusu­
nu düzene koymak ve ıslah etmek için 
Fransızlara başvurmuştu. Fakat Fran 
sa bu sempatisini yürürlüğe koyama­
dı. Çünkü o zaman Fransa Kıralı o- 
lan Lui Filip her şeyden ziyade barı­
şı seven bir adamdı. İngilizler karşısı­
na çıkar, kafa tutar, diye korktu.. 
Kundan ölürüdür ki, Mehmet Aliye 
kesin ve ciddi yardımda bulunmak 
tan çekindi.
Çarlık Rusyasına gelince bu onun 
için bulunmaz bir nimetti. Türkiye iş­
lerine karışmalı onun canına minnet­
ti. Türkiyaye en yakın bir icviet ol­
duğuna göre işe müdahale etmek lâ­
zımdı. Hemen donanmasını Boğazlçi- 
ne gönderdi. (1833)
Olayları büyük fcir ilgi ve dikkatle 
takip eden Mehmet Ali Fransızlardan 
bir hayır gelmiyeceğir.i anladı, ümidi­
ni kesti. Çünkü Fransızlar Babıâli ile 
anlaşmışlar, Mehmet Aliye Suriyenin 
cenup kısmına razı olmalarım tavsiye 
etmişlerdi. Bu konuşmalar vapılırken 
de Rus askerlerinin silueti İstanbul ön 
lerinde göründü.
Rusyamn ilerlemesi İngiltere ve A- 
vusturyayı kuşkulandırdı. Onlar da 
Fransızlarla işbirliği yaptılar. Güya 
babalarımn topraklarını veriyorlarrcış 
gibi İkinci Mahmuda bol keseden Su­
riye ile Adananın Mehmet Aliye Veril­
mesini teklif ve tavsiye ettiler. Onla­
rın başkasının kesesinden yaptıkları 
mirasyedilikten maksatları, Çarlık 
Rusyasımn Türkiyedeki nufıızunu ve 
himaye siyasetini kırıp yıkmaktı. İkin 
ci Mahmut bu teklifi kabul etti. Fa­
kat istemiye istemiye... Kütahyada 
15 Mayıs 1833 de imzalanan andlaşma 
zoraki kabul edilmiş bir muahededen 
başka bir şey değildir.
Bunun üzerine Rusya Çarı Alek 
sar.dr da, Kavalalı Mehmet Ali de as­
Yazan: — ^ 
| M. S. Çapanoğlu j
ker-’erini imparatorluk topraklarından 
geri çektiler, fakat Çar. askerine ve 
donanmasına geri dönmeleri hakkında ( 
emir vermeden evvel Babıâli ile bir 
andlaşma imzaladı. 8 Temmuz 1833 
de Tarabya civarında Hünkâr iskele­
sinde imzalanan bu anlaşma tedafüi 
ve tecavüzî bir muahede idi
Sekiz yıl yürüklükte kalacağı kabul 
edilen muahede, bu yıllar içinde Çar 
lık Rusyası ne zaman ister ve olaylar 
bunu icap ettirirse, iki tarafın lüzum 
gördüğü kadar denizden ve karadan 
asker yollıyabUecekti. Anlaşmanın 
gizli bir maddesi de vardı. 3u  madde­
de şöyle deniliyordu:
“Devlet-i aliyye ile Rusya beyninde 
münakîd olan tedafüi ittifak muahe­
desinin birinci maddesi mucibince 
tarafeyn müteakldeyn kendi memle­
ketlerinin emniyeti için yekdiğerine 
in ne. i maddiye ve muaveneti ciddiye 
icrasına melzumdurlar, Mahaza Rusya 
İmparatoru hazretleri ianei maddiye 
icrasında hası) olacak müşkülâtlan 
devleti aliyyeyl vareste kılmak için 
bu ianeyi laleb etmeyip hasbel ahval 
devleti aliyye bunu tedarik mecburi­
yetinde bulunursa bile Icdelbace ita 
edeceği ianata bedel mtidahalei mez- 
kürede muayyen muamelei müteka­
bile esası mucibince Rusya devletine 
ittibaen icraatını taJıdid ile Kal’ai 
Sultaniye boğazını seddedecek yani 
hiçbir ecnebi sefinei harbiyenin hiçbir 
gıina vesile ile içeri girmesine ruhsat 
vermiyecektir.”
Çarlık Rusyası, bu gizli madde ile 
imparatorluğu Avrupa devletlerde 
münasebette bulundurmaktan uzaklaş 
tınyor ve kendisine boğaz yoluyla te 
cavüz edecek olan Avrupa devletleri­
nin donanmalarına karşı boğazı Tüı İl­
lere kapattırıyordu (1).
işte meşhur Hünkâr iskelesi anlaş­
ması budur. Ve ikinci Mahmut bu 
muahedeyi imzalamakla Çariarm kapı 
cısı mevkiine inmiştir.
Muahedenin imzasından sonra Sel- 
virbumu tepesine Ruslar siyah Bo­
ğaziçi taşından yekpare bir âtide 
yaptılar. Abidenin boyu üç eni bir 
metreydi. Üstünde lürkçe ve rusça'1 
bir kitabe vardı. Rusça yazı zamanla 
silinmiştir.
Türkçe kitabe zaman geçtikçe okun 
maz bir hale geldiği gibi vezni de sa­
kattır; düşüktür. Bazı kelimeler ada­
makıllı silinmiştir. Okunabilen kısım­
larım yazıyorum:
Bu .... ne misafir geldi gitti askeri,
Bu kühu peyker yadigâr olsun, şan
olsun
Vifakı devleteyn böyle dursun sabit
muhkem
Lisanı dostanda dasitanı çok şan 
olsun (2)
Hünkâriskelesi (3) Türk endüstri 
tarihinde de önemli bir yer almıştır. 
Burada vaktiyle su değirmenleri var­
dı. Ustabaşıya (uncubaşı) derlerdi. 
Değilmone de (değirmen ocağı) adı 
verilmişti.
Üçüncü Selim devrinde burada bir 
Kâğıthane -bugünkü kâğıt fabrikası, 
kurulmuştu. Fabrika müzayede ile 
verilmiş, alan adanı kâğıt yaptırmış­
tır. (4)
Fennî, Hünkâriskelesi hakkında şu 
beyti söylemişti:
Defi gam etmeğe ey şuh araşan çare, 
Var melükâne yanaş iskele! hünkâre!
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(1) Bu muahede Türkiye ve Rusya 
arasında gizli yapıldığı için İngiliz ve 
Fransızların protestosuna uğradı. 
Mehmet Alinin ikinci defa ayaklanma 
sı karşısında İmparatorluk İngilizler- 
den yardım gördü ve 13 Temmuz 1841 
de yapılan Londra muahedesine göre 
Boğazlar tekrar bütün devletlere ka­
pandı.
(2) Bu mısradaki (çok) kelimesi 
bazı tarihlerde (çün) şeklinde yazılı­
dır.
(3) Hünkâriskelesi, Beykozda Ynlı- 
boyu civarındaki Beykoz çayırının kı­
yısına derler. Burada bir de saray 
vardır. Sarayı Mısır valisi Mehmet 
Ali Paşa yaptırmış ve Sultan Mcoide 
hediye etmiştir.
(4) Burası sonradan tamir edilmiş­
tir. Şimdi Beykoz fabrikasında çalı­
şan çocuklu kadınlar, işe giderken 
yavrularını buraya bırakıyorlar. Mi­
niminilere siid veriliyor ve sılıhî bir 
şekilde bakılıyor. •
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